






Penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS PENAHANAN TERHADAP 
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PENAHANAN 
OLEH PENYIDIK POLRI” ( Studi kasus di Kepolisian Resor Kota (Polresta) 
Banyumas) ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai dasar aturan yuridis 
dalam penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta 
Banyumas, bagaimana realita pelaksanaan penahanan yang dilakukan penyidik 
khususnya terhadap anak di wilayah hukum Polresta Banyumas dan juga bertujuan 
untuk mengetahui efektifitas dalam pelaksanaan penahanan terhadap anak yang 
berkonflik dengan hukum di Polresta Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian 
yang bersifat deskriptif, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif yaitu menggunakan keterangan atau data yang telah terkumpul kemudian 
memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan. Hasil 
penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penahanan terhadap anak 
yang berkonflik dengan hukum di Polresta Banyumas dengan melihat aspek 
perlindungan dan aspek perbaikan terhadap anak ketika dilakukan penahanan di 
Polresta Banyumas dapat dikatakan cukup efektif dengan terpenuhinya beberapa hak-




















The research entitled "THE EFFECTIVENESS OF DETENTION OF 
CHILDREN CONTACTING THE LAW IN DETENTION BY POLRI 
INVESTIGATORS" (A case study at the Police Resor Kota (Polresta) Banyumas) 
aims to explain the basis of juridical rules in detention of children in conflict with the 
law at the Polresta Banyumas, the reality of detention carried out by investigators, 
especially against children in the Polresta Banyumas jurisdiction and also aims to see 
the effectiveness of detaining children in conflict with the law at the Polresta 
Banyumas. This research is descriptive, the data analysis in this study uses qualitative 
methods using information or data that has been collected and then combines library 
research and field research. The results of this study can be drawn from that the 
implementation of detention of children in conflict with the law at the Polresta 
Banyuimas with aspects of protection and aspects of improvement for children when 
detained at the Polresta Banyumas can be said to be quite effective with the 
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